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2009年是中国统计学会成立 30年, 也是 文

















应该说, 恢复期选择 MPS, 有其历史必然性。
第一, 中国自 1956年开始引入 M PS, MPS在国内有
长期的实践基础。改革开放之初,百废待兴,首先需















总值。1991年, 国家统计局提出了 # # # !中国国民
经济核算体系 (试行方案 ) ∀,经国务院批准, 从 1992
年起开始在全国推行。 !中国国民经济核算体系
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场经济体制转变。 1993年联合国统计委员会第 27
届会议通过决议, 取消 M PS, 在全球范围内通
用 SNA。
为顺应体制和环境变化, 1993年, 国家统计局
停止了对 M PS国民收入指标的核算, 并对国民核算
方案进行了重大调整。经过数年的实践, 在总结经
验的基础上, 国家统计局颁布了 !中国国民经济核

























































理论模式 58 14 99 42 26 75 8 8 16 8 6 06
概念方法 30 7 75 9 5 73 16 16 33 5 3 79
SNA发展 16 4 13 5 3 18 1 1 02 10 7 58
其他 8 2 07 1 0 64 4 4 08 3 2 27
小计 112 28 94 57 36 31 29 29 59 26 19 70
产出核算 29 7 49 12 7 64 6 6 12 11 8 33
投入产出 35 9 04 14 8 92 6 6 12 15 11 36
资金流量 8 2 07 4 2 55 2 2 04 2 1 52
资产负债 7 1 81 1 0 64 4 4 08 2 1 52
国际收支 6 1 55 1 0 64 2 2 04 3 2 27
供需平衡 20 5 17 18 11 46 2 2 04 0 0 00
预警监测 5 1 29 5 3 18 0 0 00 0 0 00
宏微观协调 13 3 36 7 4 46 6 6 12 0 0 00
核算实践 61 15 76 28 17 83 19 19 39 14 10 61
其他 8 2 07 1 0 64 4 4 08 3 2 27
小计 192 49 61 91 57 96 51 52 04 50 37 88
金融核算 14 3 62 3 1 91 8 8 16 3 2 27
未观测经济 7 1 81 1 0 64 1 1 02 6 4 55
非市场产出 8 2 07 1 0 64 2 2 04 4 3 03
无偿服务 3 0 78 0 0 00 0 0 00 3 2 27
新部门核算 6 1 55 0 0 00 0 0 00 6 4 55
资源环境核算 33 8 53 3 1 91 6 6 12 24 18 18
社会核算 7 1 81 1 0 64 0 0 00 6 4 55
福利核算 5 1 29 0 0 00 1 1 02 4 3 03
小计 83 21 45 9 5 73 18 18 37 56 42 42
总计 387 100 157 40 57 98 25 32 132 34 10







论文数为 157篇,占论文总数的 40 57%; 第二个时
间段发表的论文有所下降只有 98篇,占论文总数的
25 32%;第三个时间段发表的论文数又有所回升达





















出版了 !国民经济平衡表体系的基本原理 ( 1971
年 ) ∀ (李运宽译, 1981)、!国民经济核算体系 ( 1968
年 ) ∀ (闵庆全等译, 1982)、!国民经济核算体系与国




后,国内学者对 M PS和 SNA的发展、SNA 5大核算
系统、SNA本质和理论基础等问题进行了探讨。刘
长新 ( 1980, 1984)分析了 M PS建立的理论基础,认
为国民经济平衡表是国民经济核算的最好形式。赵
占明、李宝瑜 ( 1985)分析了矩阵式国民综合平衡表
的优势, 研究了 M PS框架下投入产出表的扩展问
题。邱东 ( 1985)对 SNA五大核算系统和子系统之































算体系应该以 M PS为体, SNA为用, 或者说应该是
M PS的内容加上 SNA的编制方法。一种观点认为





核算体系问题上, 主张 SNA 为基础, 或者主张以














衡原则∀。论文指出:作为一种核算方法, 与 M PS一
样, SNA也是一个科学完整的核算体系, 无论是
M PS还是 SNA都要严格遵守平衡原则, 即 生产范
围划到哪里,生产成果就算到哪里,最终使用和中间
消耗也算到哪里, 原始收入与派生收入就在哪里分

















































在理论研究方面, 郭庆 ( 1984)对中国资金流量
核算的建议是学术界对资金流量核算的比较早期的
研究。胡旭微 ( 1995)分析了资金流量统计核算与
会计核算的区别。覃道爱 ( 1993)在博士论文中, 对
中国资金流量表的核算基础、中国资金流量表的构
建和资金流量的预警监测进行了系统的研究。














总供需平衡测算和分析的方法。曾五一 ( 1994 )出












































































































算问题进行深入探讨。杨缅昆 ( 1992)指出, 在




旭光 ( 2003)和杨灿 ( 2004)等人加入了这场讨论,并
提供了对质疑的不同解释。在核算框架构建上,杨
缅昆 ( 2002, 2003)认为对研究绿色 GDP不应仅仅是











文 # # # !国民大核算体系若干基本理论问题研究∀。
钱争鸣发表了关于国民大核算的第一本系统著
作 # # # !国民大核算及其功能系统的研究 ∀, 书中
构建了一个以国民经济核算为中心, 以社会、人
口、环境、资源、科技、教育六个卫星账户及其若干中
介账户组成的主体 # # # 中介 # # # 卫星分层核算模式
的国民大核算体系 。
对于国民大核算模式的研究, 目前主要有 3种
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